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La planificación del aprovechamiento de los recursos naturales de una zona 
pasa por el conocimiento detallado del ecosistema, de su tendencia evolutiva y 
del impacto que sobre el mismo puede ejercer la tecnología actual. 
 
La previsión en orden a la optimización de la gestión del recurso natural 
suelo, conjugando la tendencia evolutiva del ecosistema y la aplicación de 
medios tecnológicos para su explotación y mantenimiento, sólo es posible 
cuando se conocen con detalle su formación y los factores que condicionan su 
evolución. 
 
El suelo es un elemento dinámico que, con el condicionante inicial del 
material del que procede, se desarrolla y experimenta cambios acordes con los 
factores que inciden sobre él: vegetación, clima, geomorfología y acción 
antrópica principalmente. 
 
El material original aporta los elementos que se ponen en juego y condiciona 
las reacciones que tendrán lugar en el transcurso de la edafogénesis. La 
alteración de ciho material supone dos procesos en cierta forma independientes: 
la degradación  física y mecánica y la alteración química que transforma los 
minerales primarios de la roca en secundarios del suelo. Ambos procesos vienen 
determinados por el régimen climático de la zona. No obstante, sobre 
determinados materiales o en algunas posiciones fisiográficas, pueden 
desarrollarse suelos que no son predecibles con el régimen climático de la zona 
en la que se ubican, como es el caso de los suelos objeto de este estudio.  
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El suelo objeto de este estudio se ha desarrollado en las proximidades del 
Ronquillo (Sevilla) en la urbanización “Lagos del Serrano” sobre pizarras 
devónicas mosqueadas, que presentan buzamientos variables de 15 a 75º con la 
horizontal. El régimen climático de esta zona se puede clasificar como Xérico. 
 
El contenido en materia orgánica que presenta va desde 5, 11% en el 
epipedón hasta 0,21 % en el horizonte C. Las relaciones C/N concuerdan con las 
que pueden esperarse para un humus Mull forestal tendiendo a Moder. 
 
La capacidad de cambio de bases y el grado de saturación que presentan los 
diferentes horizontes son indicativos de procesos de lavado y de la presencia 
mayoritaria de arcillas caolinitícas. 
 
El perfil estudiado corresponde a un suelo con alto grado de evolución como 
lo ponen de manifiesto las proporciones de materiales de la arcillas en sus 
horizontes, así como los fuertes incrementos de hierro amorfo y libre en sus 
horizontes Bt1 y Bt2 que implican una acumulación por lavado importante. La 
evolución del perfil viene determinada entre otros factores por el fuerte aumento 
en la proporción de caolinita en los horizontes argílicos, simultáneo con la 
disminución de micas y cloritas. 
 
La alteración del material original comienza en los nódulos de la pizarra 
mosqueada, más ricos en clorita ferro-alumínica . Esta alteración produce iones 
que se hidrolizan y precipitan en buena parte “in situ” constituyendo núcleos 
ácidos que suministran protones para que siga la alteración y ataque de micas. 
Este proceso explica la presencia, en todo el perfil , de ferrihidrita que se 
estabiliza por la presencia de geles de aluminio y SiO2, además de lepidocrocita.   
 
El estudio de la mineralogía de la fracción arcilla presente en el suelo indica 
la presencia de  illita trioctaédrica, vermiculita hidroxialumínica, intergrados illita-
caolinita y de caolinita como fases intermedias y terminal de la evolución del 




Atendiendo al desarrollo que presenta el perfil de suelo, textura, morfología, 
a la capacidad de cambio de los diferentes horizontes,  su grado de saturación y 
a la mineralogía presente en cada horizonte este suelo se puede clasificar como 
un Ultic Palexeralf. Pudiéndose concluir que en este caso el grado de evolución 
ha esta condicionado en mayor medida por la composición y distribución 
fisiográfica del material original que por el régimen climático. 
